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1.	 Erico	 scopariae-Quercetum
lusitanicae Rothmaler ex Br. - BI., P. Silva &
Rozeira 1965
Las comunidades caracterizadas por la
quejigueta (Quercus lusitanica Lam.) en la
Península Ibérica se restringen en territorio
español a las provincias de Cádiz, Málaga y
Huelva. Pérez Latorre eta!. (1993:237, tab. 5)
incluyen dichos quejigares enanos en la
asociación Phyllireo-Quercetum fruticosae,
creando una subasociación con Quercus
rotundifolia para los inventarios onubenses,
distinta de los gaditanos y malacitanos. A la
vista de los últimos estudios geobotánicos en
Portugal (Rivas Martínez et al., 1990) y el
sudoeste de España (Pérez Latorre et al., 1996,
1999) parece más adecuado asignar las
comunidades de Q. lusitanica de Huelva a la
asociación portuguesa Erico scopariae-
Quercetum lusitanicae. Las formaciones con
quejigueta de Cádiz y Málaga difieren de las
onubenses tanto en su composición florística
como en la alianza en que se incluyen, ya que
las primeras forman parte de brezales de
Stauracanthenion boivinii y las segundas de
formaciones arbustivas de Quercionfruticosae.
La asociación Phyllireo-Quercetuni fruticosae
es por tanto exclusiva de territorios tingitanos
(Marruecos) y la alianza Querciott fruticosae
(en la Península Ibérica) de territorios
portugueses y onubenses. En territorios
algecireños (sector Aljíbico) Pérez Latorre et
al. (1996:251) describen una comunidad
arborescente de Quercus lusitanica e Ilex
aqutfolium con especies nemorales como
Pedicularis lusitanica, Teucrium scorodonia
subsp. haeticum, Senecio lopezii, Digitalis
hocquetii y Brachypodium gaditanum que
incluyeron provisionalmente en Quercetea
ilicis y sin rango de asociación al no conocerse
hasta el momento más que una localidad aislada.
ESQUEMA SINTAXONÓMICO
CALLUNO-ULICETEA Br.-B1. & R. Tx. ex Klika &
Hadac 1944
+ Ulicetalia minoris Quantin 1935
* Ericion umbellatae Br.-B1., P. Silva, Rozeira &
Fontes 1952 em. Rivas Martínez 1979
** Stauracanthenion boivinii Rivas Martínez 1979
(syn. Stauracanthion boivinii (Rivas Martínez 1979)
Rivas Martínez, Fernández González & Loidi, 1999)
Genisto tridentis-Stauracanthetum boivinii
quercetosum lusitanicae Pérez Latorre, Nieto
Caldera & Cabezudo 1993 [Brezales aljíbicos
con quejigo enano].
QUERCETEA ILICIS Br-B!. ex A. Bolós 1950
+ Quercetalia ilicis Br.-B1. ex Molinier 1934 em.
Rivas Martínez 1975
* Quercion fruticosae Rothmaler 1954
Erico scopariae-Quercetum lusitanicae
Rothmaler ex Br.- B1., P. Silva & Rozeira 1965
[Quejigares enanos luso-extremadurenses].
(syn. Phyllireo angustifoliae-Quercetum
lusitanicae quercetosum rotundifoliae Pérez
Latorre, Nieto Caldera & Cabezudo 1993)
Phyllireo angustifoliae-Quercetum fruticosae
Barbero, Quézel & Rivas Martínez 1981
[Quejigares enanos tingitanos].
Comunidad de Quercus lusitanica e Ilex
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aquifolium in Pérez Latorre, Galán, Deil &
Cabezudo (1996) Ruejigares algecireños de
quejigueta arborescente].
2. Scrophulario laxiflorae-
Rhododendrion pontici Pérez Latorre, Galán
de Mera & Cabezudo nom. nov.
[Rhododendro pontici-Prunion lusitanicae
Pérez Latorre, Galán de Mera & Cabezudo
2000 non Rhododendro-Prunion lusitanicae
Pérez Latorre, Galán de Mera & Cabezudo 1999 1
Rhododendretaliapontici Pérez Latorre, Galán
de Mera & Cabezudo no n . nov.
[Rhododendro potztici-Prunetalia lusitanicae
Pérez Latorre, Galán de Mera & Cabezudo
2000 non Rhododendro-Prunetalia lusitanicae
Pérez Latorre, Galán de Mera & Cabezudo 1999 1
De acuerdo con el artículo 31 del Código
de Nomenclatura Fitosociológica vigente
(Barkmann et al., 1986) se asigna un "nomen
novutn" para la alianza que reune la vegetación
lauroide iberomarroquí-atlántica (Scrophulario
laxiflorae-Rhododendrion pontici), puesto que
el nombre anterior (Rhododendro-Prunion
lusitanicae) ya había sido utilizado como
sinónimo nomenclatural (D 10) de la alianza
Osmundo-Alnion (Rivas-Martínez & Sánchez
Mata, 1999), al estar basado en la asociación
Frangulo baeticae-Rhododendretum pontici
Rivas Goday, Galiano & Rivas-Martínez ex
Rivas-Martínez, Fuente & Sánchez Mata 1986
corr., que es ilegítima (art. 29, art. 37). El tipo
nomenclatural de la alianza Scrophulario-
Rhododendrion pontici continua por tanto
siendo la asociación Scrophulario-
Rhododendretum pontici (Pérez Latorre et al.,
2000).
Del mismo modo, se asigna un nuevo
nombre al orden que reúne la vegetación
lauroide circummediterránea (Rhododendre-
talia pontici). El tipo nomenclatural de este
orden pasa a ser la alianza Scrophulario-
Rhododendrion pon tici.
La creación de estos dos nombres nuevos
además está basada en el uso anterior del
homónimo heterotípico Rhododendro-Prunion
lusitanicae (Pérez Latorre, Galán de Mera &
Cabezudo, 1999, 2000) según los artículos 31
y 39.
Hasta el momento, es la clase Pruno-
Lauretea azoricae la que en todos los sentidos
(floristico, ecológico, ecomorfológico,
paleofitogeográfico) mejor acoge estos
bosquetes lauro ides higrófilos de
Rhododendron y no Quercetea ilicis como
proponen Rivas Martínez & Sánchez Mata
(2000).
Respecto a la utilización del nombre
Rhododendron ponticum L., consideramos que
es el válido para la especie y por tanto para las
poblaciones ibéricas, y no R. haeticum Boiss.
& Reuter o su combinación subespecífica R.
ponticum subsp. baeticum (Boiss. & Reuter)
Hand. Mazz., ambos meros sinónimos al no
existir diferencias entre las poblaciones
mediterráneo occidentales y orientales y ser el
tipo R. ponticum L. de Algeciras (López
González, 2001). La presencia de ojaranzales
ibéricos y pónticos permite potenciar las
similitudes de unas comunidades relictas
(Rhododendretalia pontici) con un gran
significado paleofitogeográfico en la región
Mediterránea.
ESQUEMA SINTAXONÓMICO
PRUNO-LAURETEA AZORICAE Oberdorfer ex
Rivas Martínez, Arnaiz, Barreno & Crespo 1977
+ Rhododendretalia pontici Pérez Latorre, Galán de
Mera & Cabezudo nom. nov.
* Scrophulario-Rhododendrion pontici Pérez
Latorre, Galán de Mera & Cabezudo nom. nov.
(Rhododendrenion baetici Rivas Martínez &
Sánchez Mata 2000)
Scrophulario laxiflorae-Rhododendretum
pontici Pérez Latorre, Galán de Mera & Cabezudo
2000 [Ojaranzales]
3. Arisaro proboscidei-Alnetum
glutinosae Martínez Parras y Peinado 1987
(syn. Rhododendro pontici-Alnetum glutinosae
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(Rivas Goday & Rivas Martínez in Rivas
Martínez 1965) Rivas Martínez & Sánchez Mata
2001)
Las alisedas aljíbicas han sufrido también
la barahunda sintaxonómica de sus vecinos
ojaranzales (Pérez Latorre et al., 2000). En
una propuesta sorprendente para un territorio
tan pequeño y tan homogéneo como los arroyos
aljíbicos, Rivas Martínez y Sánchez Mata
(2000) proponen la existencia de dos alisedas:
la asociación ya hace tiempo descrita Arisaro-
Alnetumglutinosae (Martínez Parras y Peinado,
1987) y la que ahora proponen nomenclatu-
ralmente como Rhododendro-Alnetum
glutinosae.
La secuencia de los arroyos aljíbicos desde
el nacimiento hasta su desembocadura en ríos
mayores es la siguiente (Pérez Latorre et al..,
1996, 1999, 2000): 1. ojaranzal , 2. ojaranzal
con alisos, 3. aliseda con ojaranzos, 4. aliseda
con adelfas (ver esquema sintaxonómico).
El primero corresponde al ojaranzal de
Scrophulario-Rhododendretunt pontici. El
segundo se trata de este mismo ojaranzal que
se enriquece en alisos aislados o grupos de
ellos cuando contacta con las alisedas,
ocurriendo lo mismo cuando el biotopo ripario
puntualmente (remansos, rezumaderos)
favorece a Alnus glutinosa. El tercero es una
aliseda con ojaranzos que ya está descrita como
la subasociación típica alnetosum de Arisaro-
A Inetum glutinosae; la inexistencia de
Rhododendron ponticum en los inventarios de
Martínez Parras y Peinado puede ser debida a
la escasez del área mínima inventariada (sólo
100 m 2), puesto que en las dos localidades
reseñadas (proximidad de Puerto de Galis y
Arroyo del Tiradero) las alisedas siempre llevan
ojaranzos (ver también Díez Garretas et al.,
1988), que sólo desaparecen al menos
parcialmente en el cuarto tramo, que
corresponde a una aliseda con adelfas de
Arisaro-Alneturn glutinosae nerietosum. Estos
bosques riparios del Parque Natural de Los
Alcornocales no se han salvado de la
intervención	 humana,	 que	 consiste
generalmente en favorecer la ganadería
eliminando el estrato arbustivo y cargando las
tintas sobre Rhododendron ponticum debido a
su toxicidad para el ganado.
Como ejemplo de aliseda con ojaranzos
de la proximidad del Puerto de Galis (Garganta
del Medio, Jerez, Cádiz) damos a conocer el
siguiente inventario: arroyo permanente, curso
medio, 350 m., cobertura 100%, área 320 m 2 (4
x 80), orientación norte. Características: Alnus
glutinosa 4, Arisarum proboscideum 3,
Athyrium filix-femina +, Osmunda regalis +,
Sibthorpia europaea +, Rhododendron
ponticum 2, Frangula alnus subsp. baetica 2,
Laurus nobilis -I-. Compañeras: Hedera helix
subsp. canariensis +, Davallia canariensis +,
Ficus carica +, Quercus canariensis 1, Rubia
agostitthoi +, Asplerzium onopteris 1, Smilax
aspera var. altissima +, Rubia peregrina +,
Ruscus aculeatus +, Clematis cirrhosa +.
Viburnum tinus 1, Phillyrea latifolia 1,
Phillyrea angusttfolia +, Digitalis bocquetii +,
Rubus ulmtfolius +, Lonicera periclymenum
subsp. hispanica 2, Carex acuta +, Oenanthe
crocata +, Ranunculus ficaria 1, Alliurn
triquetrum +, Tamus communis +.
ESQUEMA SINTAXONÓMICO
(Los números corresponden a los distintos
tramos riparios comentados en el texto)
PRUNO-LAURETEA AZOR ¡CAE Oberdorfer ex
Rivas Martínez, Arnaiz, Barreno & Crespo 1977
+Rhododendretaliapontici Pérez Latorre, Galán de
Mera & Cabezudo nom. nov.
* Scrophulario-Rhododendrion pontici Pérez
Latorre, Galán de Mera & Cabezudo nom. nov.
(syn. Rhododendrenion baetici Rivas Martínez &
Sánchez Mata 2000)
Scrophulario laxiflorae-Rhododendretum
pontici Pérez Latorre, Galán de Mera & Cabezudo
2000 [Ojaranzales] (1)
Var. de Alnus glutinosa [Variante hidrófila con
alisos] (2)
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QUERCO-FAGETEA Br.-BI. & Vlieger in Vlieger
1937
+ Populetalia albae Br.-B1. ex Tchou 1948
* Osmundo-Alnion (Br.-B1., P. Silva & Rozeira
1956) Dierschke & Rivas Martínez in Rivas Martínez
1975
Arisaro proboscidei-Alnetum glutinosae
Martínez Parras & Peinado Lorca 1987
alnetosum glutinosae (syn.Rhododendropontici-
Alnetum glutinosae (Rivas Goday & Rivas
Martínez in Rivas Martínez 1965) Rivas Martinez
& Sánchez Mata 2001) [Alisedas aljíbicas] (3)
nerietosum oleandri Martínez Parras & Peinado
Lorca 1987 [Variante con adelfas] (4)
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